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This study reveals how the newly established canoe tour business on Iriomote Island has 
been spread and popularized, investigating through interviews of the owners and guides of the 
local canoe tour shops. Because tourism, especially eco-tourism, has been get people’s 
attention for recovering local economy, researchers are sometimes tempted to apply eco-
tourism principles to any touristic activities. The case study of the canoe tour business on 
Iriomote Island brings us useful viewpoints for understanding the establishment of a local 
tourism. This thesis shows the importance of paying attention to details of pecular interests of 
local tourist hosts and of understanding social, economical and technological context when 
researchers investigate it.
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集落 2000年 2005年 増加率
北側地区
船浦 163 166 2%
上原 229 267 17%
中野 103 160 55%
住吉 139 188 35%
浦内 90 97 8%
西側地区
祖納 176 179 2%
干立 82 97 18%
白浜 133 133 0%
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